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$QQDN D W|UWpQHOPL KHO\]HWQHN OHKHWQN WDQ~L pV pStWĘL DPHO\QHN
SHGDJyJLDL V]HPSRQWEyO D] D IĘ MHOOHP]ĘMH KRJ\ D QHYHOpV KDWpNRQ\ViJi
QDN Q|YHOpVH pUGHNpEHQ N|]HOHEE NHOO KR]QL D] LVNROiW D] pOHWKH] NRUV]H
UĦVtWHQL D WDQDQ\DJRW D] ~ M FpONLWĦ]pVHNQHN PHJIHOHOĘ ~ M PyGV]HUHNHW NHOO
DONDOPD]QL pV iOWDOiEDQ WRYiEE NHOO OpSQL D V]RFLDOLVWD pUWHOHPEHQ YHWW
PXQNDLVNROD NLDODNtWiVD pUGHNpEHQ
$ NO|QE|]Ę tUiVRV pV V]yEHOL LVPHUWHWpVHN NRQNUpW HOLJD]tWiVW DGWDN
DUUyO D WDUWDOPiEDQ IHOpStWpVpEHQ pV FpONLWĦ]pVpEHQ LV NRUV]HUĦQHN WDUWRWW
WDQDQ\DJUyO DPLW D PD pV KROQDS HOYiUiViQDN PHJIHOHOĘQHN WDUWXQN
0L D] D PiV D W|EE DPL EL]WRVtWKDWQi KRJ\ H]W D] ~ M WDUWDOPDW MyO
KDWpNRQ\DQ IRJMXN WDQtWDQL WDQXOQL DONDOPD]QL WXGQL" hJ\ pU]HP VRNDQ
HJ\HWpUWQN PiU DEEDQ KRJ\ D] ~ M WiUVDGDOPL LJpQ\QHN D M|YĘUH YDOy
IHONpV]tWpVQHN DNNRU WHV] HOHJHW D] LVNROD KD RO\DQ |QiOOyDQ JRQGRONRGQL
WXGy HPEHUHNHW QHYHO DNLN D MHOHQOHJLQpO DODSRVDEE LVPHUHWHW D OpQ\HJ
OiWy JRQGRONRGiVW LV HOVDMiWtWMiN .pSHVHN QHPFVDN PHJpUWHQL KDQHP DO
NDOPD]QL WRYiEEIHMOHV]WHQL LV D] ~MDW 
0LQGH] DNNRU pUKHWĘ HO KD NHUHVVN pV IHOKDV]QiOMXN D]RNDW D OHKHWĘ
VpJHNHW DPHO\HN D] HGGLJLQpO KDWiVRVDEEDQ IHMOHV]WLN D PHJILJ\HOĘ D Op
Q\HJOiWy D IHODGDW pV SUREOpPDPHJROGy D NULWLNDL NpSHVVpJHW D] HPOp
NH]HWHW VWE
$ WDUWDOPiEDQ pV PLQĘVpJpEHQ MHOHQWĘVHQ PHJQ|YHNHGHWW LJpQ\HN NL
HOpJtWpVH OHKHWHWOHQ KD D]W D UpJLYHO D]RQRV LGĘEHQ FVDN WDQiUL PDJ\DUi
]DWWDO WDQtWiVN|]SRQW~ViJJDO D IURQWiOLV RV]WiO\PXQND NL]iUyODJRV DONDO
PD]iViYDO V]HUHWQpQN PHJYDOyVtWDQL $ WRYiEENpS]pVHNHQ D] LGHLJOHQHV
WDQWHUYHW WDQtWy SHGDJyJXVRN N|UpEHQ LV WDSDV]WDODWRP V]HULQW VRN PpJ D
EL]RQ\WDODQViJ D KRJ\DQ ² D PyGV]HU ² NpUGpVpEHQ
$] XWyEEL pYHNEHQ PHJMHOHQW My N|Q\YHN ~WPXWDWyN VHJtWVpJHW DGKDW
QDN IHODGDWDLQN HJ\ UpV]pQHN D PHJROGiViEDQ
(OĘUHOpSpVQHN WHNLQWKHWMN D]W D PD PiU V]pOHV N|UEHQ HOIRJDGRWW IHO
LVPHUpVW KRJ\ NRUV]HUĦ HOMiUiVRNUD PyGV]HUHNUH YDQ V]NVpJ HJpV] RNWD
WiVXQNEDQ H]HQ EHOO D PDWHPDWLNiEDQ LV
$] HOĘDGiV HOKDQJ]RWW QRYHPEHU pQ D EDMDL WXGRPiQ\RV WDQiFVNR]iVRQ

6]HUHQFVpUH VRNDQ YDJ\XQN DNLNQHN D] LO\HQ MHOOHJĦ PXQNiUD PiU
pYHN yWD PHJYROW D OHKHWĘVpJQN WHUYV]HUĦ pV IRO\DPDWRV NtVpUOHWHN IRU
PiMiEDQ *\RUVDQ V]DSRURGLN D]RN V]iPD LV DNLN |QNpQWHVHQ YDJ\ IHOHW
WHVHLN EL]WDWiViUD SUyEiONR]QDN D] HUHGPpQ\HV PDWHPDWLNDRNWDWiVW WHWWHN
NHO D KpWN|]QDSRN NHPpQ\ PXQNiMiYDO V]ROJiOQL
$ N|YHWNH]ĘNEHQ Yi]RORP D]RNDW D SUyEiONR]iVRNDW NLSUyEiOW HOMiUi
VRNDW DPHO\HNHW D] ~ M WDUWDORPKR] LOOĘQHN LOOHWYH MyQDN WDUWXQN $ WHO
MHVVpJ LJpQ\H QpONO V]HUHWQpN PRVW IHOYLOODQWDQL QpKiQ\ RO\DQ JRQGRODWRW
SUREOpPiW DPL D] HOP~OW pYHN VRUiQ PXQNiQN N|]EHQ IRJODONR]WDWRWW 5H
PpOHP KRJ\ H] D EHWHNLQWpV KDV]QRV OHV] D]RN V]iPiUD LV DNLN KDVRQOy
~WRQ MiUQDN YDJ\ ~WNHUHVpV HOĘWW iOOQDN KLV]HQ FpOXQN N|]|V D] HUHGPp
Q\HVHEE WDQXOiVW D] DODSRVDEE WXGiVW D WiUJ\ V]HUHWHWpW DNDU MXN WXGDWR
VDQ DODNtWDQL
0XQNiQNDW EL]RQ\RV DODSHOYHN FpONLWĦ]pVHN KDWiUR]]iN PHJ DPH
O\HN G|QWĘHQ KDWQDN D PyGV]HUHN NLDODNtWiViUD
$] HJ\LN OHJIRQWRVDEE D] ~ M WDQWHUY iOWDO PHJKDWiUR]RWW FpONLWĦ]pVHN
$ PiVLN HQQHN D WDQWHUYL DQ\DJQDN D N|YHWHOPpQ\UHQGV]HUH
-HOOHP]ĘLW D] DOiEELDNEDQ |VV]HJH]KHWQpP
 0HJJ\Ę]ĘGpVQN KRJ\ D NRUV]HUĦ PDWHPDWLNDWDQtWiV WDUWDOPL pV
PyGV]HUWDQL NRUV]HUĦVtWpVW MHOHQW pV H]HN QHP YiODV]WKDWyN HO HJ\
PiVWyO
 $ PDWHPDWLND WXGRPiQ\iQDN PDL V]HPOpOHWH DODSMiQ NLYiODV]WRWW
LVNRODL WDQDQ\DJ WDUWDOPiW D SHGDJyJLD pV SV]LFKROyJLD HOPpOHWpQHN
DONDOPD]iViYDO WDQ t W MXN  WRYiEEi
 $ WDQXOiVKR] RO\DQ NHGYH]Ę IHOWpWHOHNHW NtYiQXQN EL]WRVtWDQL DPH
O\HN OHKHWĘVpJHW DGQDN D WHYpNHQ\ |QiOOy LVPHUHWV]HU]pVKH]
 7XGDWRVDQ pV WHUYV]HUĦHQ V]HUHWQpQN IHMOHV]WHQL pV PHJQ|YHOQL D
WDQXOyN DNWtY WDQXOiVL LGHMpW WHUPpV]HWHVHQ D WDQtWiVL yUiQ EHOO
D] ~Q ÄDNWtY PyGV]HUHN DONDOPD]iViYDO
 $ OHKHWĘVpJHNKH] PpUWHQ WHUHW pV OHKHWĘVpJHW DGXQN PLQGHQ WD
QXOyQDN DUUD KRJ\ NpSHVVpJHLW PD[LPiOLVDQ IHMOHV]WKHVVH
 $] RNWDWiVL IRO\DPDWRW ~J\ V]HUYH]]N KRJ\ PHJYDOyVtWKDWy OH
J\HQ D] DONRWy V]HOOHPĦ WDQtWiV pV WDQXOiV DPHO\ OHKHWĘYp WHV]L
KRJ\ D] RNWDWiV D QHYHOĘ pV WDQXOyN|]|VVpJ HJ\WWHV N|]|V PXQ
NiMD
0LQGH]HNEĘO D] LV N|YHWNH]LN KRJ\ D PyGV]HUHN NRUV]HUĦVtWpVpW QHP
~J\ pUWHOPH]]N KRJ\ D] FVDN HJ\ IRO\DPDW EL]RQ\RV V]DNDV]DLUD WHUMHG
NL KDQHP DPL RO\DQ V]HPOpOHWEHOL YiOWR]iVW LJpQ\HO DPHO\ DEEyO LQGXO NL
KRJ\ D WDQXOy DNWtY WpQ\H]ĘMH D SHGDJyJLDL IRO\DPDWQDN QHP FVDN EHIR
JDGyMD D] LVPHUHWHNQHN KDQHP D]RN HOVDMiWtWiViEDQ DONDOPD]iViEDQ DONR
WyDQ YHV] UpV]W
$ PyGV]HUHN NRUV]HUĦVtWpVpQHN WHKiW DEED D] LUiQ\ED NHOO KDWQL KRJ\
HJ\UH PDJDVDEE V]LQWHQ WHJ\H OHKHWĘYp D WDQXOyN DNWtY PXQNiMi W  $ NRU
V]HUĦHQ IHOGROJR]RWW LVPHUHWDQ\DJ D WDQtWiVL yUiN V]HUNH]HWpQHN D PHJ
YiOWR]WDWiViW LV LJpQ\OLN PHUW D ÄKDJ\RPiQ\RV NHUHWHN N|]|WW ]DMOy yUD
IRUPiOLV IRNR]DWDLQDN PHVWHUNpOW EHWDUWiVD LGĘW UDERO HVHWHQNpQW FV|NNHQ
WL D WDQXOyN WHYpNHQ\VpJpW

$ WDQtWiVL yUiN ~ M V]HUNH]HWpQHN OpQ\HJH
² IHODGDWRNDW IHODGDWVRURNDW MHO|OQN NL
² D]RNDW D J\HUHNHN |QiOOyDQ PHJROGMiN
² D PHJDGRWW LGĘ HOWHOWpYHO EHV]iPROQDN PXQNiMXNUyO
² LQGRNROMiN W|UHNV]HQHN D PHJROGiV SRQWRV PHJIRJDOPD]iViUD H]W
N|YHWL
² D PHJROGiV HOOHQĘU]pVH PDMG
² D QHYHOĘ pUWpNHOL D WDQXOyN PXQNiMiW 
$] ~M ÄDQ\DJQDN SUREOpPDPHJROGiV ~ W MiQ W|UWpQĘ IHOGROJR]iVD W|EE
V]|U LV LVPpWOĘGKHW D] yUD IRO\DPiQ 7DSDV]WDODWXQN V]HULQW D WDQtWiVL
yUiN OpJN|UH IHOV]DEDGXOW KD D]W D WDQXOyN WHYpNHQ\VpJH pV |QiOOy PXQ
NiMD MHOOHP]L 9DOOMXN KRJ\ D NpSHVVpJHN NLIHMOHV]WpVpQHN ~ W MD D WHYp
NHQ\VpJHN J\DNRUOiVD
$ PDWHPDWLNDL WHYpNHQ\VpJEHQ KiURP IRNR]DWRW V]RNiV PHJNO|QE|]
WHWQL
 7pQ\HN J\ĦMWpVH PHJILJ\HOpV LQGXNFLy VHJtWVpJpYHO
 $] |VV]HJ\ĦMW|WW DQ\DJEyO D] HOVĘGOHJHV IRJDOPDN NLDODNtWiVD
 $ NLDODNtWRWW IRJDOPDNQDN WpWHOHNQHN NRQNUpW PRGHOOHNHQ W|UWpQĘ
HOOHQĘU]pVH D] HOPpOHW DONDOPD]iVD
$]W D WDQtWiVL PyGV]HUW DPHO\QHN FpOMD D WDQXOyN PDWHPDWLNDL WHYp
NHQ\VpJpQHN NLDODNtWiVD DNWtY PyGV]HUQHN QHYH]]N $ KDWiVRV RNWDWy
QHYHOĘ PXQND pUGHNpEHQ W|UHNV]QN D] HJ\pQL pV D NROOHNWtY PXQNDIRO\D
PDW GLDOHNWLNXV HJ\VpJpQHN D PHJWHUHPWpVpUH (]HQ D]W pUW MN KRJ\ D]
HJ\pQL WHOMHVtWPpQ\W PLQGLJ D] HJpV] RV]WiO\ NtVpUMH ILJ\HOHPPHO $ WD
QXOyN V]HPpO\LVpJpQHN IHMOHV]WpVpW IRNR]]D KD OHKHWĘVpJHW EL]WRVtWXQN HJ\
PiV Qp]HWHLQHN HONpS]HOpVHLQHN D PHJYLWDWiViUD
$ WDQXOiVQDN PXQNDWHYpNHQ\VpJNpQW YDOy IHOIRJiVD OHKHWĘYp WHV]L
KRJ\ NLN|V]|E|OMN D]RNDW D NiURV WpQ\H]ĘNHW D V]RURQJiVW D IpOHOPHW
DPHO\HN D WDQtWiVL yUiN V]RNiVRV YHOHMiUyL $]pUW W|UHNV]QN DUUD KRJ\ D]
DONRWiV OHKHWĘVpJH OHJ\HQ YDODPHQQ\L WDQtWiVL yUD WHUPpV]HWHV YHOHMiUyMD
PHUW tJ\ WXGMXN EL]WRVtWDQL D]W D PRWLYiFLyV Ei]LVW DPHO\QHN DODSMiQ D
WDQXOyN D WDQXOiVW pV H]]HO HJ\WW YDODPHQQ\L PXQNDWHYpNHQ\VpJHW OHONH
VHGpVVHO YpJH]QHN
0LQGDQQ\LDQ MyO WXGMXN KRJ\ D] RNWDWiVL IRO\DPDW NRUV]HUĦVtWpVH
QHP HJ\HWOHQ yUDWtSXV SUREOpPiMD 7pQ\OHJHV PHJROGiVW FVDN D IRO\DPDW
|VV]HV PR]]DQDWiUD NLWHUMHGĘ V]HPOpOHWEHOL VWUXNWXUiOLV pV PHWRGLNDL YiO
WR]iVRNNDO HJ\WWHVHQ pUKHWQN HO 0LQGHQIpOH yUDPRGHOOQHN WHKiW D]W D
FpOW NHOO V]ROJiOQLD KRJ\ D] HJ\ RV]WiO\ED MiUy YDODPHQQ\L WDQXOy NO|Q
E|]Ę WHYpNHQ\VpJHJ\WWHVpW WHUYV]HUĦHQ pV PyGV]HUHVHQ IHMOHVV]H (QQHN
D N|YHWHOPpQ\QHN FVDN D] D] HOMiUiV WHKHW HOHJHW DPHO\ IRO\DPDWRVDQ D]
|QiOOy PXQND NO|QE|]Ę OHKHWĘVpJpYHO IRJODONR]WDWMD D WDQXOyNDW
$ KDJ\RPiQ\RV WDQtWiV DODSYHWĘ KLEiMDNpQW UyMXN IHO KD QHP DONDO
PD]]D PHJIHOHOĘHQ D PDWHPDWLNDL Q\HOYHW KD IRUPiOLVDN D] LVPHUHWHN
KRJ\ D WDQXOyNWyO D] LVPHUHWHN SDVV]tY EHIRJDGiViW pV PHPRUDWtY PHJĘU
]pVpW NtYiQMD 0XQNiQNEDQ ² WDOiQ pSSHQ H]pUW LV ² NO|Q|VHQ IRQWRV
QDN WDU W MXN D] |QiOOyViJ IHMOHV]WpVpW $ WDQiU pV D GLiN |QiOOyViJiW 0LpUW"

0HUW D IH M OH W W pUWHOHP LJpQ\OL D] |QiOOyViJRW GH D] FVDN DNNRU pUWpN KD
D]W pUWHOPHV HPEHU pUWHOPHV pOHWUH KDV]QiOMD
0LEHQ Q\LOYiQXOMRQ PHJ H] D] |QiOOyViJ"
5|YLGHQ SUyEiORN Ui YiODV]ROQL PLQGHQEHQ DPL D WDQXOyN VRNROGDO~
IHMOHV]WpVpW SR]LWtY L UiQ\EDQ HOĘVHJtWL pV NpSHVVp WHV]L D] |QPĦYHOpVUH
D WRYiEEIHMOĘGpVUH
$ WRYiEELDNEDQ D] |QiOOy WHYpNHQ\VpJ NO|QE|]Ę IRUPiLW PyGMDLW Yi
]RORP HOLVPHUYH KRJ\ H] FVDN UpV]H VRNUpWĦ IHODGDWXQNQDN $ WDQiUL HOĘ
NpV]OHW pV D WDQXOyL PXQND V]HPSRQWMiEyO HOHLQWH D OHJHJ\V]HUĦEEQHN
OiWWDP EHYH]HWpVpW D] ~Q ÄKDJ\RPiQ\RV WDQWHUYL DQ\DJ WDQtWiViQiO D
J\DNRUOiVRN pV IHOHOWHWpVHN DONDOPiYDO $] iOWDOiQRV LVNROD  RV]WiO\iWyO
NH]GYH $] ~ M LVPHUHWHN Q\~MWiViQiO DNNRU PpJ V]LQWH NL]iUyODJRVDQ My
QDN D WDQiUL PDJ\DUi]DWRW WDUWRWWDP
(]XWiQ HJ\HJ\ VLNHUHV SUyEiONR]iV pV D] H]W N|YHWĘ SR]LWtY WDSDV]WD
ODW DUUD |V]W|Q]|WW KRJ\ D] LVPHUHWQ\~MWiV NO|QE|]Ę PR]]DQDWDLEDQ LV DO
NDOPD]]DP
)HODGDWODSRN HJ\HJ\ NLVHEE SURJUDP EHLNWDWiVD pV NLSUyEiOiVD MHO]LN
H]W D] XWDW (]HNEĘO ² D NO|QEHQ pYHNLJ WDUWy SUyEiONR]iVRNEyO ² D N|
YHWNH]Ę WDQXOViJRNDW YRQWDP OH
² /HKHWVpJHV D] |QiOOy PXQNiUD WHYpNHQ\VpJUH YDOy QHYHOpV PiU D]
iOWDOiQRV LVNROD  RV]WiO\iWyO NH]GYH
² $] RNWDWy PXQND V]HUYHV UpV]H OHKHW H] D PXQNDIRUPD
² +D D WDQtWiVL yUiQ YDJ\ yUiQ NtYOL IRJODONR]iVRNRQ DONDOPD]]XN
DNNRU OHV] HUHGPpQ\HV KD D WDQiU D]W DODSRVDQ HOĘNpV]tWL PHJ
WHUYH]L
² $ WDQXOyL |QiOOyViJ QHP MHOHQWKHW PDJiUDKDJ\DWRWWViJRW
6]yEDQ pV tUiVEDQ LV NpUWHP WDQtWYiQ\DLP YpOHPpQ\pW HUUĘO D PXQ
NDIRUPiUyO YpOHPpQ\N PLQGLJ HJ\pUWHOPĦHQ SR]LWtY YROW $ V]DNRVtWiV
PLDWW MHOHQWNH]Ę NO|QE|]Ę SHGDJyJLDL UiKDWiVRN D]RQEDQ J\DNUDQ JiWOy
N|UOPpQ\NpQW KDWRWWDN $PLNRU VLNHUOW D] HJ\ RV]WiO\EDQ WDQtWyNQDN
HJ\ Q\HOYHQ EHV]pOQL D]RQRVDQ My PyGV]HUHNNHO GROJR]QL H] SR]LWtYDQ
KDWRWW V]LQWH PLQGHQ J\HUHN WDQXOPiQ\L HUHGPpQ\pUH pV HPEHUL PDJD
WDUWiViUD
)HOPpUpVHNNHO LJD]ROWXN KRJ\ D] |QiOOy IHODGDWPHJROGiV HOĘQ\|VHQ
EHIRO\iVROMD D IHODGDWPHJROGyNpV]VpJ IHMOĘGpVpW pV HOĘVHJtWL RO\DQ WXODM
GRQViJRN NLDODNtWiViW PLQW SpOGiXO D QHKp]VpJHN OHN]GpVH NULWLNDL pU
]pN |QXUDORP DNDUDWHUĘ IHMOHV]WpVH VWE ÏUDOiWRJDWiVDLP pV D VDMiW SUy
EiONR]iVDLP LV PHJJ\Ę]WHN DUUyO KRJ\ D] LO\HQ MHOOHJĦ PXQNiW VRNNDO NR
UiEEDQ LV PHJ OHKHW NH]GHQL +pW pYYHO H]HOĘWW DGyGRWW HUUH OHKHWĘVpJQN
DPLNRU D NRPSOH[ NtVpUOHW LQGXOW D ,, V]iP~ J\DNRUOy iOWDOiQRV LVNROiEDQ
)RQWRV IHODGDWQDN WDUWRW WXN D WDQpY HOHMpQ YpJ]HWW KHO\]HWIHOPpUpVW
HQQHN pV D IRO\DPDWRV PHJILJ\HOpVHN DODSMiQ D] RV]WiO\ WDQXOyLUD YRQDW
NR]y WDQXOiVL V]LQW PHJiOODStWiViW
$] HOVĘ QpJ\ RV]WiO\EDQ DODSYHWĘ D FVHOHNYĘ LVPHUHWV]HU]pV (]HN NH
UHWpEHQ IRQWRV D FVHOHNYĘ V]HPOpOWHWpV PHUW D MiWpNRV PDQLSXODWtY LVPH
UHWV]HU]pV KD DONDOPD]NRGLN D WDQXOyN pOHWNRUL VDMiWRVViJDLKR] HOĘQ\|VHQ
PRWLYiOMD WHYpNHQ\VpJNHW

(]pUW D]  pV D  RV]WiO\EDQ PLQGHQ yUiQ D  pV D  RV]WiO\EDQ
LV QDJ\RQ J\DNUDQ V]HUHSHOW PDQLSXOiFLyV WHYpNHQ\VpJ (OVĘ D IHODGDW
WDO NDSFVRODWRV WiMpNR]yGiV H]HQ D IRNRQ D] pU]pNHOpV pV]OHOpV IHMOHV]
WpVH NHUOQHN HOĘWpUEH (] J\DNUDQ PpJ LUiQ\tWRWW HVHWOHJ IpOLJ |QiOOy
PXQNiEDQ
0DMG D KDQJRV EHV]pGGHO NtVpUW pV D] H QpONOL PĦYHOHWYpJ]pV N|
YHWNH]LN WHUPpV]HWHVHQ KD NHOO VHJtWVpJJHO ILJ\HOHPEH YpYH DONDOPD]
NRGYD D] HJ\pQL NO|QEVpJHNKH] ,WW V]HUHWQpP PHJMHJ\H]QL KRJ\ H]
D IRNR]DW QDJ\RQ VRNUpWĦ pV WDQXOyQNpQW LV YiOWR]y HOĘNpV]tWpVW LJpQ\HO
7DSDV]WDODWXQN V]HULQW D] XWDVtWiVRN pUWpVH PpJ QHP PLQGLJ MHOHQWL D]W
KRJ\ D WDQXOy HO LV WXGMD PRQGDQL pUWHOPHVHQ PHJ WXGMD PDJ\DUi]QL PLW
LV FVLQiOW" 6RNDNQiO H] D NpW IRNR]DW D KDQJRV EHV]pGGHO NtVpUW pV D] H
QpONOL PĦYHOHWYpJ]pV IHOFVHUpOĘGLN PiVRNQiO HJ\WWHVHQ IHMOĘGLN GH
HJ\ YLV]RQ\ODJ KRVV]~ IRO\DPDW
$ SHGDJyJXV My PXQNiMD HOĘVHJtWKHWL J\RUVtWKDWMD NLIHMOĘGpVpW GH
H]W D] XWDW OHKHWĘOHJ VRN |QiOOy WDSDV]WDODWV]HU]pVVHO NHOO PLQGHQ J\H
UHNQHN YpJLJMiUQLD
(]W N|YHWL D FVHOHNYpV YpJUHKDMWiVD |QiOOy PXQNiEDQ 9pJO D]
pUWHOPL PĦYHOHWHN JRQGRODWL YpJUHKDMWiVD N|YHWNH]KHW |QiOOyDQ WDQiUL
VHJtWVpJJHO NLQHN PLUH YDQ V]NVpJH
$EV]WUDKiOiVUyO HEEHQ D] pOHWNRUEDQ PLQGHQ J\HUHNQpO PpJ QLQFV
V]y VRN HVHWEHQ PHJHOpJV]QN D]]DO KD D WDQXOy HJ\ DODN]DW LVPHUWHWĘ
MHJ\H DODSMiQ YpJ]L D YiORJDWiVW PiVRN NpSHVHN D] |VV]HIJJpVHNQHN
QHPFVDN D PHJILJ\HOpVpUH KDQHP D N|YHWNH]WHWpVHN OHYRQiViUD V]DEi
O\RN HOPRQGiViUD pV PHJIRJDOPD]iViUD HJ\ V]DEiO\ W|EEIpOH OHtUiViUD LV
(GGLJL J\DNRUODWXQN D]W LJD]ROWD KRJ\ D] |QiOOyViJUD QHYHOpVEHQ LV
D] HJ\pQL NO|QEVpJHN ILJ\HOHPEHYpWHOH V]NVpJHV WpQ\H]Ę (]pUW YROW
J\DNRUL KRJ\ D]RQRV LGĘEHQ LV NO|QE|]Ę ~Q GLIIHUHQFLiOW PXQNiW Yp
JH]WHN WDQXOyLQN (QQHN IRUPiL
D OHJJ\HVHEEHN NDSWDN HJ\ PXQNDODSRW D] H]HNHQ OHYĘ XWDVtWiVR
NDW IHODGDWRN PHJROGiViW N|YHWWpN D IRNR]DWRVDQ QHKH]HGĘ IHODGDWRN
SO N|Q\YEĘO YDJ\ HOĘUH HONpV]tWHWW IHODGDWODSRNRQ
D ODVVDEEDQ GH MyO GROJR]yN PXQNiYDO YDOy HOOiWiVD LV KDVRQLy Py
GRQ W|UWpQW
D] pUGHNOĘGĘ GH QHKH]HEEHQ WDQXOyN |QiOOyDQ NH]GLN D PXQNiW KD
KLEi]QDN D SHGDJyJXV VHJtWVpJpYHO D IRNR]DWRVDQ QHKH]HGĘ IHODGDWRNRQ
J\DNRUROQDN
$ OHJJ\HQJpEEHN D SHGDJyJXV LUiQ\tWiViYDO XWDVtWiVDL DODSMiQ Up
V]NUH NO|Q NpV]tWHWW PXQNDODSRNNDO GROJR]QDN (]pUW WHUYH]WN PiU
D IHONpV]OpVNRU KRJ\ D] |QiOOy WHYpNHQ\VpJL IRUPiN PLNRU pV KRJ\DQ
NDSMDQDN WHUHW pV V]HUHSHW D NO|QE|]Ę yUDPRGHOOHN NHUHWpEHQ D] LV
PHUHWV]HU]pVQpO D J\DNRUOiVQiO YDJ\ D] DONDOPD]iV Ii]LVDLQiO
.|]YHWOHQ FpO D NDSRWW IHODGDW PHJROGiVD LOOHWYH D SUREOpPDKHO\
]HWHNUH YiODV]NHUHVpV
$ WRYiEEL FpO D SUREOpPDPHJROGy NpSHVVpJ D] DONRWy JRQGRONRGiV
IHMOHV]WpVH
(UHGPpQ\UH DNNRU MXWRWWXQN KD RO\DQ SUREOpPiEyO LQGXOWXQN NL
DPHO\HW D WDQXOyN PpJ PHJ WXGWDN ROGDQL HUUH D] DODSUD pStWHWWN D]W
 
D SUREOpPDVRUW DPHO\ HJ\UpV]W D PHJWDQXODQGy DQ\DJRW VRNROGDO~DQ
PXWDW WD EH PiVUpV]W D IRNR]DWRVDQ QHKH]HGĘ SUREOpPiN VRUiQ YLWWH Yp
JLJ D WDQXOyNDW ,O\HQ GLIIHUHQFLiOW PXQNDOHKHWĘVpJHNHW EL]WRVtWKDWQDN
D NO|Q HUUH D FpOUD NpV]tWHWW PXQNDI]HWHN
$ODSYHWĘQHN WDU W MXN KRJ\ OHJ\HQ YiODV]WiVL OHKHWĘVpJ D IHODGDWRN
YpJ]pVpEHQ 6]HUYH]HWWHQ EL]WRVtWRWWXQN LO\HQ PXQNDOHKHWĘVpJHNHW PHUW
D]W WDSDV]WDOWXN KD D J\HUHN PDJD DG PDJiQDN IHODGDWRW KD RO\DQ PXQ
NiW YpJH] DPHO\EHQ V]DEDGRQ YiODV]WKDW D PHJROGiVL PyGRN N|]|WW DN
NRU MREEDQ IHMOHV]WKHWĘN HJ\pQL NpSHVVpJHL
$] DONDOPD]iV PyGMD WDOiQ PpJ JD]GDJDEE OHKHWĘVpJHW DG PLQW D]
LVPHUHWV]HU]pVp $ KDJ\RPiQ\RVDQ V]HUYH]HWW yUiNRQ PLQGLJ MyO pV]UHYH
KHWĘHQ YDQ MHOHQ D] DONDOPD]iV YDODPHO\LN YiOWR]DWD $] ~ M IRJDORP NL
DODNtWiViW N|YHWL D] HOVĘGOHJHV EHYpVpV D V]DEiO\ PHJDONRWiVD /HJW|EE
V]|U PiU NO|Q yUD IHODGDWD D J\DNRUOiV HOĘV]|U N|]|V RV]WiO\PXQNi
EDQ ² PDMG D] DONDOPD]RWW PyGV]HUHNWĘO IJJĘHQ ² HO MXWKDWXQN D UpV]
EHQ |QiOOy PDMG D WHOMHVHQ |QiOOy IHODGDWPHJROGiVKR] $] LO\HQ WHUYH]pV
PHOOHWW ULWNiQ YDQ UpV]N D WDQXOyNQDN D] DONRWy DONDOPD]iVRN NO|QE|]Ę
YiOWR]DWDLYDO YDOy WDOiONR]iVUD J\DNUDQ LGĘ QLQFV HUUH 0LpUW" 0HUW D]
HJ\WWKDODGiVQiO D] WHP D]RNKR] LJD]RGLN DNLNEĘO D OHJW|EE YDQ D]
RV]WiO\EDQ (]HN SHGLJ OHJJ\DNUDEEDQ D N|]HSHVHN $ OHJMREEDN PiU
UpJ XQMiN D J\DNRUOiV UpV]NUH PiU ~MDW W|EEHW QHP DGy YiOWR]DWiW
DPLNRU D W|EEVpJ PpJ VRN LUiQ\tWiVVDO PHUW H]W V]RNWD PHJ ROGMD PHJ D
IHODGDWRNDW D OHJJ\HQJpEEHN SHGLJ LJ\HNH]QHN OHSOH]QL EL]RQ\WDODQVi
JXNDW (]HQ D KHO\]HWHQ HQ\KtWKHW D SHGDJyJXV NRUUHSHWiOiVVDO D J\HQ
JpNHQ IHMOHV]WKHWL D MREEDNDW V]DNN|U|Q GH D] DODSYHWĘ EDMRNDW QHP
V]QWHWL PHJ KD D WDQtWiVL yUiQ D] RV]WiO\IRJODONR]iVW QHP YiOWMD IHO
D] DONDOPD]iV GLIIHUHQFLiOW PyGMDLYDO
$ PLQGHQNLQHN NpSHVVpJH V]HULQWL HOY D]W LV MHOHQWL KRJ\ XJ\DQ
DQQDN D IRJDORPQDN D PHJpUWpVpKH] PpO\VpJpEHQ pV WHUMHGHOPpEHQ HJ\
DGRWW RV]WiO\ WDQXOyL HJ\ DGRWW LGĘSRQWEDQ NO|QE|]Ę V]LQWHW pUQHN HO
(QQHN WXGRPiVXOYpWHOH pV PLQGHJ\LN J\HUHN QHNL YDOy PXQNiYDO YDOy
UHQGV]HUHV HOOiWiVD MHOHQWL D WDQiUL IHONpV]OpV OHJLGĘLJpQ\HVHEE pV OHJ
QHKH]HEE UpV]pW (EEHQ D PXQNiEDQ VRNDW VHJtWKHWQHN D PiU HOĘEE LV
HPOHJHWHWW PXQNDODSRN KRJ\
² D J\DNRUOiV VRUiQ QH OHJ\HQ DUUD V]NVpJ KRJ\ HJ\PiVUD YiU
MDQDN WHKiW PLQGHQNL D VDMiW PXQNDWHPSyMD V]HULQW KDODGKDV
VRQ
² QH D WiEOiW Qp]]H pV D] RGD tUW PHJROGiVRNDW PiVROMD KDQHP |Q
iOOyDQ JRQGRONRGMpN pV FVHOHNHGMpN
² KD J\RUVDEEDQ GROJR]LN SUyEiONR]]pN W|EEIpOH PHJROGiV NHUHVp
VpYHO
² DNLNQpO WDQiUL VHJtWVpJUH YDQ V]NVpJ RWW D SHGDJyJXV N|]YHW
OHQO EHDYDWNR]KDW NLVHJtWĘ IHODGDWRNDW DGKDW PDJ\DUi]KDW
7HUPpV]HWHVHQ D J\DNRUOiVQDN D WDQXOWDN DONDOPD]iViQDN H] D PyG
MD LV LJpQ\HO HOĘNpV]tWpVW 1HP PLQGHJ\ D]RQEDQ KRJ\ H] PLUH WHUMHG
NL PLO\HQ UpV]OHWHV pV pEUHV]WH JRQGRODWRNDW
.tVpUOHWQNEHQ D] HOĘNpV]tWpV OpQ\HJH QHP PDJ\DUi]XQN VRNDW
QHP PRQGMXN PHJ KRJ\ PLW NHOO FVLQiOQL KLV]HQ D] ~ M LVPHUHWQ\~MWiV

QiO V]HUHSHOWHN PLQWDSpOGiN +D PpJLV V]NVpJHV D VHJtWpV DNNRU H] QHP
D PXQNDODSRNRQ OHYĘ IHODGDWRN N|]|V PHJEHV]pOpVpYHO W|UWpQLN KDQHP
D] D]RNKR] KDVRQOy SpOGiNRQ
$] LVPHUHWHN DONDOPD]iViQDN DNiUPHO\LN YiOWR]DWiW UpV]HVtWL D WD 
QXOy HOĘQ\EHQ D IHODGDWRN PHJROGiVDNRU HJ\LN VHP QpONO|]KHWL DQQDN
D] LJpQ\QHN D IHMOHV]WpVpW KRJ\ J\Ę]ĘGM|Q PHJ PXQNiMD KHO\HVVpJp
UĘO $] HUUH YDOy V]RNWDWiVW ~J\ LJ\HNH]WQN PHJYDOyVtWDQL KRJ\ D] HOVĘ
KyQDSWyO NH]GYH D SHGDJyJXV WDQtWRWWD KRJ\DQ OHKHW pV NHOO D]W HOOHQ
ĘUL]QL /DVVDQ GH PHJV]RNWiN KRJ\ PXQNiMXND W FVDN D] |QHOOHQĘU]pV
XWiQ WHNLQWVpN EHIHMH]HWWQHN
$] |QiOOy RWWKRQL WDQXOiVUD YDOy V]RNWDWiV LV WHUYV]HUĦ IRNR]DWRV
HOĘNpV]tWpVW LJpQ\HO PLQW SO
² WXGMRQ D WDQXOy V]iPMHJ\HNHW tUQL pV ROYDVQL
² V]|YHJHW MyO pUWKHWĘHQ ROYDVVRQ
² NpSHV OHJ\HQ RO\DQ JRQGRONRGiVL PĦYHOHWHN YpJ]pVpUH DPHO\HN
D Ki]L IHODGDW PHJpUWpVpKH] pV PHJROGiViKR] V]NVpJHVHN
² FVDN DNNRU NDSMRQ RWWKRQL N|WHOH]Ę Ki]L IHODGDWRW DPLNRU D WD
QtWiVL yUiN DODWWL PXQNiMD DODSMiQ NpSHV D] RWWKRQL |QiOOy PXQ
NiUD LOOHWYH SUREOpPDPHJROGiVUD
² DPLNRU PiU PHJWDQtWRWWXN D] |QHOOHQĘU]pVUH VWE
$ Ki]L IHODGDWRW QHP RV]WiO\R]WXN GH D]W PLQGLJ PHJEHV]pOWN HOH
PH]WN pUWpNHOWN
&pOXQN WDQXOyLQNQDN QHP D PXQNi Mi W Q|YHOQL KDQHP RO\DQ HOĘ
NpV]tWĘ PXQNiW YpJH]QL DPL EL]WRV DODSRW Q\~M W PDMG NpVĘEL WDQXOPi
Q\DLNKR] pV RO\DQ V]HPpO\LVpJMHJ\HNHW DODNtW LOOHWYH IRUPiO DPHO\HN
QpONO|]KHWHWOHQHN D VRNROGDO~DQ IHMOHWW HPEHU NLDODNtWiViKR]
$] HOPRQGRWWDNEyO WDOiQ D] LV NLWĦQLN KRJ\ W|UHNYpVHLQN QHP V]pO
VĘVpJHVHN $ YDOyViJRV KHO\]HWHW pV D PHJWHUHPWKHWĘ HOĘIHOWpWHOHNHW LJ\H
NH]WQN PLQGHQ HVHWEHQ My]DQXO PpUOHJHOQL
$] DONDOPD]RWW PyGV]HUHN VRN HOHPH pV HOMiUiVUpV]OHWH W|UWpQHOPL
OHJ PiU NRUiEEDQ NLDODNXOW KD QHP LV RO\DQ GLIIHUHQFLiOWDQ PLQW DKR
J\DQ PD DONDOPD]]XN
0HJYiOWR]RWW D FpO DPHO\QHN pUGHNpEHQ IHOKDV]QiOMXN H]HNHW PiV
UpV]W HJ\HV HOMiUiVRNDW UpV]OHWHVHEEHQ NLGROJR]XQN pV LJ\HNV]QN D] ~Q
ÄKDJ\RPiQ\RV PyGV]HUHNEĘO LV iWPHQWHQL PLQGD]W DPL My KDODGy WX
GRPiQ\RVDQ PHJDODSR]RWW $ PyGV]HUWDQL V]DEDGViJ QHPFVDN D]W MHOHQ
WL KRJ\ D SHGDJyJXV D VDMiW HONpS]HOpVHL HJ\pQLVpJH pV NpSHVVpJHL V]H
ULQW V]DEDGRQ YiODV]WMD YDULiOMD D PyGV]HUHNHW KDQHP D]W LV KRJ\ D]R
NDW D PyGV]HUHNHW YiODV]WMD DPHO\HN D WiUJ\ WDQtWiViEyO DGyGy FpONLWĦ
]pVHNQHN D] RV]WiO\ |VV]HWpWHOpQHN D] pOHWNRUL VDMiWRVViJRNQDN D WHUY
V]HUĦ IHMOHV]WpVH V]HPSRQWMDLEyO D OHJLQNiEE PHJIHOHOĘHN 0RWLYiOMXN D]
RNWDWiVLWDQXOiVL WHYpNHQ\VpJHW D] DONRWy PXQND OpJN|UpQHN NLDODNtWiViW
D QHYHOĘ pV D WDQXOyN HJ\WWHV LVNRODL WHYpNHQ\VpJpEHQ EL]WRVtWMXN
1HP HJ\HGO GY|]tWĘ PyGV]HUHNUĘO PXQNDIRUPiNUyO YDQ V]y FVX
SiQ DUUyO KRJ\ HUĘQNK|] pV LGĘQNK|] PpUWHQ SUyEiOXQN D] HOĘ]ĘHNQpO
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